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N A R R U N D H U N D 
A m 7 . S e p t e m b e r i s t D r . D i e t e r N a r r (neue A n s c h r i f t : 7175 V e l l b e r g , 
E u l e n w e g 3 ) 7 0 J a h r e a l t . V o r z e h n J a h r e n , z u m 6 0 . , e r s c h i e n e ine Wür-
d i g u n g N a r r s , i n d e r e r a l s " H u m a n i s t und Au fk lä re r " c h a r a k t e r i s i e r t 
Nr . 13 
w i r d . S i e b e d a r f k e i n e r R e v i s i o n ; s i e i s t höchstens ' f o r t z u s c h r e i b e n ' 
d u r c h d ie N o t i z , daß i n z w i s c h e n n i c h t w e n i g e r a l s 15 z u m T e i l s e h r um« 1 
f a n g r e i c h e Aufsätze aus d e r F e d e r N a r r s e r s c h i e n e n s i n d , Z e u g n i s s e 
e i n e r k o n s e q u e n t e n und zähen F o r s c h e r a r b e i t . E i n e s p e z i e l l e F e s t s c h r i f t 
für D i e t e r N a r r wäre gewiß k e i n a b s u r d e r G e d a n k e ; g e r ade i n d i e s e m 
F a l l hande l t e e s s i c h d a b e i u m e ine F o r m d e r Rückkoppelung: N a r r hat 
n a c h so v i e l e n S e i t e n k l u g e und weiterführende A n r e g u n g e n gegeben , daß 
e s v e r l o c k e n d wäre , i h m e i n e n T e i l d e r E r n t e gebündelt zurückzugeben. 
M a n c h e r l e i k a m e i n e m s o l c h e n P l a n i n d ie Q u e r e , u n e r f r e u l i c h e f i n a n z i e l l 
l e Gründe z u m B e i s p i e l , a b e r a u c h e ine e r f r e u l i c h e K o n k u r r e n z : daß näm-
l i c h z u r Z e i t e ine Z u s a m m e n f a s s u n g d e r Aufsätze v o n D i e t e r N a r r v o r b e -
r e i t e t u n d v o r a u s s i c h t l i c h d u r c h d ie H i s t o r i s c h e K o m m i s s i o n v o n B a d e n -
Würt temberg p u b l i z i e r t w i r d . D i e s i s t , v e r g l i c h e n m i t e i n e r n o c h s o bun -
t en F e s t s c h r i f t , z w e i f e l l o s d ie w i c h t i g e r e P u b l i k a t i o n . 
T r o t z d e m w o l l e n w i r den G e b u r t s t a g n i c h t ganz unbeachte t v o r b e i g e h e n 
l a s s e n . " E r sag t n i c h t N a r r und n i c h t H u n d " - s o c h a r a k t e r i s i e r t e m a n i n 
d e r M a u l b r o n n e r Gegend e i n e n , d e r v e r s t o c k t s c h w i e g , d e r g a r n i c h t s 
s a g t e n W i r h ingegen s a g e n N a r r und H u n d , w e i l w i r d a m i t e ine w i ch t i g e 
B e z i e h u n g i m A l l t a g des J u b i l a r s z u t r e f f e n m e i n e n . G a n z s i c h e r i s t e r 
k e i n " H u n d e n a r r " . M a n könnte i h n , a l l g e m e i n e r , e i n e n T i e r f r e u n d nennen, 
wäre d i e s e s W o r t n i c h t z u m R e k l a m e b e g r i f f j e n e r m u f f i g e n T i e r h a n d -
l u n g e n h e r a b g e k o m m e n , i n denen s i c h v o l l e Käf ige s t a p e l n und i n denen 
Kinderträume v e r m a r k t e t w e r d e n . D a D i e t e r N a r r s e i t J a h r z e h n t e n e ine 
bedach t e A u f w e r t u n g des "pädagogischen Z e i t a l t e r s " a m H e r z e n l i e g t 3 , 
s c h e i n t e s nahe z u l i e g e n , z u r g e n a u e r e n B e s t i m m u n g hinzuzufügen: 
T i e r f r e u n d i m S inne des 18 . J a h r h u n d e r t s . A b e r a n s c h e i n e n d w a r d i e s e 
V o k a b e l d a m a l s n o c h n i c h t i m G e b r a u c h , und e twas umständlicher dürfte 
r i c h t i g e r s e i n : T i e r f r e u n d i m S inne des M e n s c h e n f r e u n d e s des 18 . J a h r -
h u n d e r t s . I h m s i n d die f o l g enden S e i t e n g e w i d m e t , i h m ge l t en h e r z l i c h e 
Glückwünsche aus Tübingen. 
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